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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A B T i C l L O BE OFICIO, 
fiobierno de Provincia. 
Dirección do Agricultura.=£Comercio.=Núaf. 390. 
1 C o n ' esta fecha he aprobado u n acue rdo de l 
A y u n t a m H i n t o de A i l l a m o r a t i é l , p o r e l que se 
establece e n d i cho -pueb lo u n mercado, l o s ' l u -
nes de cada semana, conforme a l o preceptuan-
d o en e l R e a l decreto de 2 8 de Set iembre p r ó -
x i m o pasado. .' . 
C o n esta fecha he teriidoi p o r . con Teniente 
aprobar u n acuerdo d e l A y u n t a m i e n t o de V a l -
der rueda , po r el q « e se establece u n mercado 
ía* miércoles de cadz semina en el pueblo de 
MorgOVCJO. •! f n u - : ¡ ! .):( ' : ' • .-. . • ¡ • ' i ' " " ; v ¡ 
i , Lo i/ue se inserta en este periódico oficial 
para conocimiento de. los habitantes de,la./iror 
vmna- León, ¡ib de. Noviembre de, iO&lbszzLuis 
<Antoruo:Meoro¿:v,!.': < i •••.<•< ,. ., .,„ 
, En la Gacnta de. k a d r i i corrmpondientn 
al Domingo i3 del actual se lee-lo siguiente: 
« l i m o S i H e dadlo c'uefita a S M la REI-
KX'(([ . U . g-) del e x p e d i e ü t e i n s t ru ido en -esa 
Dipccc ión á cón jecuenc i í i d é l á ' c o t i s t í l t á f ' e l é v a -
'¿íá' poir el Juez 'de ' p'i'jtriera iiist'aírtfciá1 de 'Hac i en -
<la.de G r a n a d í i Sobré •'si118s procedimientos es-
tatíl'e'cidós en'¡i¿í'Re'ál'.'dec'rfeto1 ! 'dé ' '20• "de; J u n i o 
'dis ' róSá ' p á r a ' l í í ' tráitíitaci'p'n : y s ü s t á n c i a c i b h 
de las 'caiisas dé' c b n l r a B á n d o , ' défraü(^acio'n' , y 
sus conexos, son ap l i cab les . á las que se i n s t r u -
y a n e n los juzgados del fuero de Hacienda p o r 
del i tos comunes: ten iendo en c o n s i d e r a c i ó n q u e 
e n n i n g u n o de los a r t í c u l o s del R e a l decreto 
citado-sej anpplian:, aquel las . .procedimientos . á 
las causas de estos delitos: q u e el Qbjetq.de es-
te decreto e n l a parte de ,que se trata fuéi s o -
l o el de fijar[ los q u e han r d e .seguirse ten J | a 
t r a m i t a c i ó n y • sustanciacion t^ p , las causas p o r 
cont rabando, d e f r a u d a c i ó n ; y , . s u s conesos^^que 
n o s e i b a l l a n , c o m p r e n d i d o s en . la^dispos ic iones 
de l C ó d i g o penal , .y que n o f u é n i $v^p ser 
e l , e s p í r i t u d e l R e a l decreto ^ e r o g a r l o estable-
c ido qn las leyes, y reglamentos, , vigentes para 
la^sustanciacion de las causas p o r delitos( c o -
munes ; enterada;.de. todo S . v M . , . y .de confo r? 
m i d a d con lo ^spuesto po r esp ^Diretjcion gene-
r a l , se h a servjdo jdeclarar . q u e los in i l icados 
procedimientos ú n i c a m e n t e son aplicables e n 
las causas de contrabando, f .'aude y sus conexos, 
y n o - e n las qtae 'se sigah' p(»r" los ' demásUle i i t o s , 
a u n q u e su conocimiento cor responda a los T r i -
bunales y Jueces a quienes esta comet ido e l 
fuero de l a Hacienda publ ica . 
. , <De R e a l ó r d e p .Io d igo a i V . I. para, s u i n -
tel igencia y , efectos; convenuiptes. Dios guarde a 
V . I . m u c h o s iBiios. M a d r i d .2 d e \ í S o v i e f i i b r e 
de 1853.=Donieoech.==Sr . .Diretctor genera l 
de l o contencioso de I l a c i e n d a ^ p u b b f a - » • 
, « E j c m o . Sr.: H e dado cuenta , á .la REINA. 
(q . , D . ,g.) <de la c o m u n i c a c i ó n d e l j u u y R e v e -
j e n d p ^ i'zpbispo. .«le, .Burgos, q u e . \ . . K . ^rasc;;!-
.bió ,á pste Minis ter io , en ¡Rea l . ó r d ^ h ^ ' d e . 31 ¡..fíe 
Agosto lú l t imo,^en, ¡qjie cjop'.ixiqtivo, de ¡ja. .cs(ii^ 
seguida ante e l Consejo de G u e r r a , de j agu^l j i i 
p,rpvincia3contra yar ios , paisanos y, el; p r e s b í t e r o 
. D . T p m á ^ . p i a z M o l i n e p p . ^ q j e . f u é c o m p l i c a d o 
en .eslía po r 'resistencia .á, los ,carabineros d e , H á -
. cjend^ .públ ica e n : e l , acto de c ier t^ apJrel^j>sÍ9a 
de, Sa l : e n . -la' , . P^na. .Yjpja^dfl^Orrfuña,, p i a D | % . -
taba que n i n g u n a i n t e r v e n c i ó n se hab ia d a -
do á la au to r idad eclesiástica en d icha causa 
i? insist ía ' e i í ' l o rrus a n l e r í o r m e n t e t sn ia p e i l i -
o, r ü F e r e n t c a que dec la rando el nen l docreto 
SO «le J u n i o de I S S S se sirviese S. M . 
n i ' i l cnar que para proceder c o u l r a c l é r i g o s , 
en causas de con t r a l l ando y sus incidencias ,:, 
preceda al menos u n a i n f o n n a c i o n sumar i a «le • 
] « ij-u«<.i'esulieii íu i idadaf r^ íns | )echas de culpabir;.*.-
'tidüd;,\v*'encar^ar', 'ai"rhísVhd> ttnrnpo lit obServiiq- . 
c ia ' V i ^ lei ' ^ í s p u o ^ t o 1 en',,''^s^'>'plnrt'e po i la 1 Ifejr -
t í C ü t - ^ ^ ' V i ^ - W ' ^ Á V ^ i á R ^ c o p i l a -
i:ion y datdtt j> ile'Ma,5,o.dei.líií!ü:..i>i») su vist;!i ;y - ' 
cons iderando <¡ua la p r i m e r a parte de la jpél i -*" ; ' 
c i ó » de l m u y Reverendo Arzobispo causaria 
u n a d i lac ión en la t e r m i n a c i ó n de tales causas, 
coar ta r ia á los Jueces y t r ibunales compe i . -n -
*cs..-£L lil>ve í i eve ic io tic s u iu r i s i l i c c ion , r ?i>-
peclci .de la sogunda parUv de la iml icada •peti- . 
c : i ( i i T 7 ' ^ u i r - e l ~ ñ ^ a l ^ e C T , e t t r ^ ~ - § ! H l ~ ^ O T 
citado, n o b a derogado la* disposiciones de la 
« : i o n H | ^ í • í l t , 'ú'o^is ••¡MiMvá'iéP 'ak ' i m é t á ñ ú 
• t ^ o ^ M W i n ' - iS8)isfásariíft íÍ! • ^ • m W ü f k a 
c3nífá'sffá'%<3Í:1pttii;H 
o i d o á la secc ión ^ " C r í d i á ^ ' y íiistrcfa ^eí^n-" 
P f ) S ^ e i i l í W ^ ) f ^ ; m H l a a r ^ 
ha servido dec la ra r q u « i ' l ü l i g a u l e pobre n o 
puede ser compol ido al jiago «le las cos ías mien-
ctvaii n o venga á mejor i b r t u n a , n u n q u e haya 
sido condenado en ellas por su t emer idad m a -
. .n i l i e s^ . „,,„., .;, ,,,^  . ,, ,. ,., .sl , _ 
YraeseaD1do_Si M.,,qüV>Íai,,preins.erJtaj;respJn;., 
c i on . t epga p u n t u a l -iobservtfncia ' en . to<los;:al(¿)s-> 
r'l i i b u n a l e s ' ñ ^ ' j U s t i e t á ' flé^éífHiiétates'l«l'el cfste M i * * 
'.u.i.si^iij), ha ten ido á bien i n á m í a r 'liV poiigV'efT1 
NqonóÉttniet . to de ' V . S., como de í l ea l o rden l o 
iVefcifico, piiiü mí intel igencia y efectos c o n s i g u i e n -
Dios ^n. i i 'de á V . S. m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 
10 d é TSoviemiire de 1 8 5 3 : = G c i - o i j a . = S r . R e -
1 
futí-a 'fJ/ttficl-mtrtéo yliil. páblfco.- liean. i 9 <fy: £¿0-
• ; > « s ' 1 • •' • • • ' ' 
': VATÍÜNGlÓTIBtTCI ALES/ 
,., Jujitd de íá Deuda pütíica; 
•«•'«••i .sr&.-lss--..«:..í)!-(t^:-:«=.>';;mli'viV'-.'i'i > í , M i ' - ' 'iUf-
i^'pb.ri a r r eg lo ' i - l ó dispuesto, a r l i c u l d 
(ioed de la . ina i iana_.cn e l despacho d.e la Fres i j 
í f f i i S e f e á 1 ? 1 M t ó s t r í j - í i¿ ' jr(ÍtóÍíá 'rf 'Á ¿ 4 i ¿ i á , ..Í!iT 
im •írjl;¡r,.)ÍKÍi; ii\,p. . • f i J ü a t n i K i i n i i : . - < i . I i í ' i i ! i i i t " ; - ! > - ; i ; 
^ozwóa'feUC'Y ah'ti'rí'í .ohnndVíitJnoo"•otí'i(«tj¿.-):«ni 
-i-iT ¿-.oí r. 1:í>'ncK|¿ñ'ná-hTSmuni«••«>rj ^jrpnj.r. 
.líjijilurj chitnñfill su :i!) r n s n í 
' ! í ' iCt)n!!rHotWo'<Íé' cié. i ' taiConsulta b tev^dt f ' á es-
f c ' M I W S t é í # " piTr' (tó ¡'- íSálá<'cde';^rtbie{-ií¡bnd!5Íílá 
'j<útHgViciá'<)e1,i$aV>c¿loií.í;'sfe coffíUtti'é&>^lfIÍL»gd¿-
te^tícla • | l f e í ; i ^ n - a i ; 7 f é i í ) e i ü b r 6 r ! d e í : t i S 4 7 A l 
siguieiitelití¿»lfkiPÁen;í'')-'''¿" si» twofonwfloa o! ¡sh 
H e dado c u é n t a l a - ) a , . B i ! i N A - n u e s t r a S e ñ o -
r a de la consulta elevada por la Sala de gobier-
üa'tffe é^a Auíl i f í idia síáKWs ' s i r é." íí^Wá'ft?lanle 
'Sí^ín^H,V¿f'.ii«>!í(S»ff'<VclK¿íStí'' <ii> "^¿rv feoíñpéli-
()o,'á''lhíu''1pagó,:,sin ¿nilirírgo;;:ili!' (iíii^érsele d e f é ' n -
;<Íid($ Wh]o'rpbbVe;:y'irli ; i(í(>i) ' trn ^de 
%jtíi 'Jc6lnd!jimv^di ' 'nfóf ,io'W$toi"'<ití#:n{tyá ihiejdr'a-
' i W m fókiína:",;) "¡•>;:>:":> ••••' i:í 
« ^ ' ' ^ « T é i i . e n a ^ ^ V é ' á é H t é ' ^ 
' " f i fy ' í lÜ'ISs 'á^riifelfcst 'javiícíáfes sé'^rfeViferie,' s in 
•llistín'giríl'r !flÍ!'icSs&s;'y1 de l l á ' :mi tué ra ín'ás 'a 'bsolü-
r i ^ i í t f ¿ W fiftgaaittfe ¡1 eTcrtdidWs «ptoViptófi^-ñ,, 
deuda , r...f inmy, 
1 I-a cantidad q t x c - H a y ' "disponilihi p á r a !:t 
tóWijiíVi'Hé'-'Irts'iiSefóritlo's'e'fécto¿veV lílnde'niv- rni - ; 
l iüi í íiVrifiiéntos«íil»l ;realrs,¡ d e ' í c a v a Ktriiiatseiiijí! 
^fcWiTá'n' !;ét^•c^entóí•'c^nc^le^ta• rn i l en ,b'>adqti;k 
'siiHrtn ' i lé ' tDe'uda' amoi'tr¿abIei":de.;)prili'iera(;cíaS'-S 
trescientos setenta y cinco m i l en la de s e g u n d í S 
inlífVjoiV y trescientos seteiíta-'-y .cinco- m i l c u la 
'éxteI'•,iórJ:', ••'•\'{' ';< IÍ ' . :". . ;- : . - n v 1 -ÍYITUX 
•1 • ••''lio • q ú i í c%mTaní'ci>>' á AV. iS^ pa raN su" co'iiooi'v 
m i n n i i , y á l i n de «¡ue l o hagnvaimncia'r.ve*ní¡ftl 
Bolelin oficial dc-e'sa-.pt:Oviiicia; e'n el coneeplo 
de «fue las personas;(yie deseen interesarsi ' ' é a ' 
pi'.evtíiicionos. i^ue! pontiene ¡el.- ¡ a iu lnc io ri.-elativo 
á.,la déc i i n ípu t ava sjibasta .públicailp, l a ^ í ^ i ^ 
x e t a ' . n ú m e r o , i 3 . ¿ d,<; 1.4,4^ H H ' " ? ? ' ) ' íff 
_,_,;,.;Üips¡guai',(lejjj;;y..^^^ ^ l i K i r j j l 
. í.,Í ¿e;.^P,yien>b,re de.i l;j$5'^ ,==J21 .ni i^Cj t i i r .^en^ ' -
, ralj, r l ' r . e s idpnto . ien ,c^ i rús iQn.^Gabr ié l de^jfVijijil^-
,ia|bal j R ^ u i ^ E l S.ee^UuiQ, ^Vng^l.,^1. <Íg í Ijep^jJi). 
.rS.pgobernador. de. lqy£foi!¡nefá Jfergffo j . 
ÍÍ.',I i;i'ít;:í i íOiMUy. - ' . 'ü 'n i ;TIS¡¿¡(!I.'¡ MIIJ 
•sr ¡ . ' • : l ! l 
•:«••.> •••!•.;. 
Í Í Í * ,v.>/ ' fuo ' . i i : 
(. 
m 
' D e p o ^ l ^ , ^ . ¡ ( ^ ^ j ^ , M » J ( & i c p s de Lcfln. ^ J e s de Oclñbre de 1853. ; 
.S;i t,¥j. nlní-itf'j '•'»«> . •««'•r''t(i'n¡fm'« •• -'<>• ' ' ' ' ' 
E Wn'ifcrWdt' la' c.rteAtá' dé los indicáilós fondos corrcspondiénlé á l atado mes de O'' ubre t/ue 
c'oiWiwrhÚk-'laii' tXiatenf.ias' tjué ti-.sultaroa en fin del anteriorf las j-antidades recoudtidas en el 
•dé ia"f¿fhci 'y"ló salisferho érí'rl mismo a ias obligaciones dd presupuesto, a saber: • • • •:' 
I 1 
' , . < . , . , . ., . . . , . >:. _ C A R G O . • -h ; " - '• • ' ' i f e & & t t " T E L Í O N . ' ' ' -
^nmeramuntc san C¡\T«O noventa r un mil «ctcciorltoi ochchtí j mtuve rs. dmz j ocho 
mrs: vullou (|UL'ruiultnron ciistuiile» eu firt del mes antcnbr: . i ' . : : i •". i . • • 91.789 18 
' tócm'itür IbsdüMliitrliwesUbleUdus . 97 020 3$ 
- * • • < > » i . « \ » s , ' « > - i . •. r i . . ; : • , ; ! , . . . , ; : , , ¡ ' • ]< ' ' • - . [ . • . i , : V. . . i 
, • 10T*L C*Kf.O. f». «n. . . .188.^10: 17, 
a 
V D A T A : k k t k S ó i i A Í . toJL-rluUAL. . r o T A h . 
:>í't Capitulo i . ^A'dmtiintracm próvmhál. . , 
AHT. 1;° Sóndala seis niiltetecieíito» riovcilta TUII li.clieíy nueve mis. vn. sitis- . . . ... 
• ' , ••.icufschíMi'prtr nbligiitluiieiidi'l t'ijiiídjo'prtvinf.i»!; ; : ¡ 3.Í&8--9 3.333-10 '6.7ÍÍ1-19 
AUT 31° Ided jwr «mlwióiit» fpLi jlilt» i 7 i 9 33 » i 749 33 
"idei i l p»KdnliDtttr«ciobj«conMt*íkioii'-j-rép»tacioii db .Itora» tMfoVi*-'""' • • . . 
, .,..¡,¡..1, n^ialtís. -. / . i : : - i , i ¿ t ; v c í ! ! ¡ « i ( i ¿ i ' - • I I ) ( ¡ J Í ¡ I ; . . ¿ ' ; ! : ' 5 ' ..: ; ; ; . . ; . 410-22 » • 416-28 
¿ifT. tW-. Í,dani pdliíleUüiiS'eXigiblesUeüálproviiicia'.: J . Í . * • ' i ' ! ? • •{•.••{'•' • . ' • • » • • ' • " • • • • • • • • » "• '413-1$. 
: . > ¡ I ; ' J , 2 f l l n o b a : « « " « • ' • • ^ " t o p i i m ' i f ^ I t á t u w w f l ú b f i m i •• ' " ' " ' • . . . . ' 
X S * 2^1 IWeití^&CiicIa nbrthil1 " ' ,' 39b » " 3 9 o 
A t t f t 4 " Idé i i ípoFl« de ttMfüedon pi'hnariá ' 1 Sü) 33 » ! l á i 9 33 
Artt 4»< ldb(it'párr\as tóWtíélíoteiii 11 ' . b41-22 » o4t 22 
Aft/. á:° ' 'Jdem^or las de la fcn«i,dc ¿ípósitos de I fón y sus hijuelas de. . .18:27 b : •, •» Í8.27íi 
i I» <> 'UÍMÍI pdf1wJde vlnjst.'' 1 , HoO) » n o n 
Iden* por, I i i de PimtOrrldd J 1 , b ¿Stf » ' ib2,Í0 
• rAWti ' iAfy. Idem por In» dé la'141111 '^)ífdv¡ile¡al •a^'Beiíeficeiidia: • : . . , , . ' ;••! .< 1.371-32 • .h :QBú. 1<A-. >l.b94-32 
AKT a?' Idani por cilanriididtspuhliclis 1 1 1 1 i i » 1 » i 1 bdtKi 
^ ' l 1 1 CdpttuloA°=Oliiat im'IUdi « 1 
i¡:: . ; . . . . i i ^ ldénl jiur Obras (jubllcaá de [luevd cousiiu.euiii. . - m i ! •;' n ^ i » «'.i .•!• Í Í " . - " f " ,, - ; • ! • • • w & n . 
, . , i-,'-,¡í-"1 í •"}'< f ' U i ó i i w ' . ^ ¡ ¡ ' ^ ¿ i . tifílikftj . : . •. . ... <•>, ^ . i . ' ^ f c i V - í » . * :•{ i ' . , . ¡ " 
. • - Camtúlo ()."=¿Mbi</M: ' . 
Idem^por los de conservación y fonjento. de Iqs monlvs; . . .' : . 4.9ÜS—7. >j . 4 90^—7 
. .-. .*. , . .„.,,.> .. . ., Capitulo^f¡=Olru».i¡a.iiot: .. , ..,..( 
» jdem por.haberes^eliptirteioidefla diputatiori. ¿ ; ; : . . : : 1 :. .2() l .sa » •• -901-32 
/ i1 1 ' > ¡CHpilulo Sf^ihtiíiDj tblunlUno 1 
••vj 1 .'.v;*ttm!|Mr<.auxilid-'|nii bitoiulriieeiorf de-caminos tecUMloi' : . i . ; ; ; . , . ; », i . . i , : » . . i . , í ; r 9020-18 
,r . '»Jdetn>,(forí haBeres' del director de' caníiiioá-vecinales.,. . i - j : • : 60(3-22: - J Í • •'- 066^22 
. - T . j . . . ; •• j . ^ r i - l i ' * ' -.I1' ^ ' . ' ^ .'...ifU' .'*.'.v,í!¡. , ¿ . ... . —! p : — . i —~—: ,'; 
:• „ . • . y t o n x t o x i x i r é . m . . : ^ .11 » 99.211--3 
R E S t I M l í N : " ' , ? ... ' ' . " , 
. . . ~rr.— t H ^ 'IB»' Í 'M • 
T Importa el cargó 188 810 17 
, c Idem I» data. 1 c •>.. • . .:. . . 99.2l¡l—3 
Siildo iVeíistencía parí 3l siguiente me?; r j . u». . ; 89 599-1.1 
Dp forfna qüc• ÍIDJIDI t?ildo cí cargo ciento.ocbentq y ocho mil ochocientos (Uoz rs: diez.y nieto mes- y h data .norenlq y 
nueva''-mil dusciénloj once 8^1 tres Ms/Si-guii iiueda expresiido.['resulta (in suido ó existencia de órli.-iita v'nuare mil nu'i-
BieRtoSiiiovsata.y mueve rs. catorce' irfrs: dj»qife>ii(e liare cargo, en la cnenW ilel-m'esUlií'Novíiiin'.irb'.' Lé'on' 12 "deNovióii'-
bre de l^M.^El-QepqsUflyo^a IfiS.íftiiitos .pjrpyineialfiSj' Félix (iarcía AIaiíceboV==l¡jtá conforme. =lílfiilurven¿or. MaiVu'iil 
ÜWa= 'V.* lk ,=EICol ie r i i tó (^ .^^ [ ih - ! f i . I , . ! .n l , ; s i í t > ¡ . ¡ , <iiin „.. 
,t.)u.t>ii'.i<i ' I ' - " ' í ' •' ' ' ' ¡ i . • • . • . . • » . , . . 
m 
AiiMiMsrf! \í:inN r^ niNriPAi. FIK n\-
n í m i r i fn.n;* ur tíuttt. 
DHiipufiD pmc t t l c r J á " In ro|iam«é¡ata tes 
Alninconwvíto.efccloa.eíteiiiciiilpil He Arth'it-
nfclracion suballerna <k- Vi l Ini raSan con lunne 
;1| nr»Ui'V<PW 8I'ruI,í, ' '0 l " , r D'™ccíon K c " 0 -
„ ! . le .lo wnnv.U, n. i .us > Ü n c » ^Icl 
K i l a i l n , i in |Ki r l ! i i i l c S . S ' H R i ^ / W l T 
Imtii el • l u ^4 " a « i r r i c n l e juira ul n m a t a 
de l u Otoaa pr»íiIlU(*ln}Iaí, el «ine l .-ndrá d . ' c -
Éo á lait once «le la malii lo r l i d i o clin en 
/i\ \(ie¡\\ MUI! (ir"i>:i rün Ar lml i i i s l i ac i im Ijiij» 
!:, ,1,^;,|1-i.ri;i .ifl S'"- LliibcriM.lnr il.; la |in»vi.i-
,1:1 v RHi KWWIÍW 'le lífíi ilpiuiis ¡«rsni ia» (|IIIÍ 
(IrfíRh cS i i f t f rHK liajii el (IIÍJ-K» "le conilicínite» 
IJIIC K lialla Hc*le rain l i r l m de nianilíesUi én la 
vi\ la AtliiiñiistracKili tle calanjiaiJi^ tic ^'illa-
inaÑIin. < !" j N . . . 
I.u (juc se Unce snlicr al pqbljco. para 
Ilpgiie . i notícía elisios ip ic qu ieran tnLemnrse . , 
en ilií'lm remate. I.citn 17 IIR rtovicintirQ i le 
( í i p i , = C i r Í a c o A r g ú e l l p i T o r a l . 
¡ A D M I N I S T R A C I O N P U I N C I P A L D E H A -
C1KKDA WIBUCA IIK LA PIIÚVIKCU DE LKIJN. 
CfltUl^j 
iitlá n í r c c c i o ñ general ili> co i i l r l ln i t iones , con 
ie r l ia t ü del antiial, ,iiii |)ltiMido la c i reular He 
1^  del noler inr (pie se halla ínsefL-i c u el Hu~ 
Iciin of lcbl núm. tSS de i l c l mismo mes, 
se ha si-rviilo resolver que para facilitar ol s e r -
vir io «le la r ecaudac ión de c o n t r í h u c i o n e s , c o n 
ino t ívo del u-n de los recibos lie l a l i i n , se, 
CÜip (fe los A y u n t a i n i c n l ó s la prcse 'nlácibt l ila 
los recibos que necesiten [tara caila uno de los 
li 'iíiii 'slies, con loa re^in- l ivos Uilünes cul l icr tns , 
e-sprcsanrlo en ellos el t r imcs l rc á '[Uc c o r r e i -
iimndiiti . nnm. del repartimiento ó matr icula , 
letlw en que se espido; noio tuc del c n n l r i h u -
venle y su njiodcriido, runtn anual de i n n l r i -
hüción \ sus recargo:;, é i uq io i i e del Ir imcslre! 
K n los de la coul r ihuc ion iudus l r i a l se es-, 
p resa rá ndemas la tarifa y clase a que el c n i i -
l i i l iuyenlc se halle sugeto, la p rofes ión ó i n -
ilustria que egena y Ip] m o l a ,y recargos con 
ttjuracion, s e g ú n espresan h * talones impresos. 
E n su consecuencia prevengn a los A v u n l a -
intentos i)c la provincia que al rcinif i r á está 
A i imin i s l r ac ion los rc j i a r t imicn lüs y matriculas 
qÚÉ iMien fórniái- 'pf lh ¿| -,r„> prcniiuo, acooi-
paricii á lus ujisinns en f-uslilucHiu de laÜ listas 
cnliraLiuias, los rdiims ijiit: seaii nixesarios JKI-
ra cada uno de los i r í m c ú r c s llenos sus ta lo -
nes en la indicada forma. León 14 dg Nov icm-
Lre de l 8 5 3 . = C i r i a c o Arguelles T o r a l . 
Los A y u n l a i n i e n l m ríe este partido ijije no 
li.i>aii s^lisfeclio el ini . i l j l ^ ja cimla <[iif Irs In* 
ni r i r spon i l ld i» p.ir.t \m ^aslus d f cárcel, lo vc-
l i l i ca rán denlri) i}a « d i a s á .coular i h x l e l a i n -
ICI'Ciun ile e,-te anuncio en el llólclilt, puc» de 
ln c iud ra i io se espedi rán apremios contra ellos, 
l . c m l ü de Noviembre de t 8 S 3 . = J u a n S á u -
Iteeauda'i'in e lfH"tligftc'on de mcnuiriai ani-
vt'rtaitas y abras (naa dt \a3¡oets!sdt Lean. 
E n S/i de Octubre Últi inp .10 d i g n ó S. M . 
(q, I). K-1 nombrarme recaudador y agente i n -
vestigador de ^memorias, aniversarios y obras 
pías de esffl DII 'KIUU^P c '1)" destino he toma-
A l dar á V, S. el debí lo conneimientn de 
dicha eleeciou y de bal lanue en el rgerr icunln 
las funciones cpcrqApQnjJjantes á mi d^siino, 
debo lainbieu nianilestar. á V . 5 que deb i endó 
reclamar de laso l ie iuas Aleal.les; y d e m á s fun -
t ionarius públ icos cuanlus antecedentes, dalos 
y noticias me sean necesarios para el descnifie-
uo de m i cargo, seguu se delcrniiuaieo la l l c d 
Ó r a e n de f 0 de A b r i l del a ñ o ú l t i ino y coi» es-
pecialidad en la ci rcular de ¡22 de Jun io del 
riiismo a ñ o , es conveniente se di^ue V . ,s, 
nnuuciar m i nonibramiento por meilio del iíu-
letin oficial de la provincia peevinibndo á la 
ve?., el c iac to eumpl imien lo de diclws soberanas 
disposiciones, y s i rv iéndose laminen i idverUr a 
cuantos hayan de entregar fondos procedentes 
de tortas la fundaciones pías comprendidas c u 
las citarlas Reales ordenes, les realicen ei> m i 
poder como recaudador nombrado al efecto, 
en la Inteligencia ríe rpie cualquiera suma sa-
lisfccba en lo sucesivo en esle concepto á dis-
t inta persona se •Eslíinará corno no pagaría . 
Me permito esperar de la a tenc ión de V . 
S. la publ icación olicial i lc las anteriores adver-
tencias por conveni r así a l mejor servicio p u -
blico. Dios guarde i V . S. muchos anos. I-eon 
r f l ríe Nor i embre de 1 ftaS^Lorenzo Lojicr, 
Cuadrarlo. 
E n el dia cinco del corriente fue desaparc-
, cilla uoa Taca de la plaza de la Rañw.n, propia 
de 1), T o m á s Alonso , vecino de Oteruelo de es-
te in i in ic ip io ; sus seilas Mtn las siguientes: Ki la i l 
cOmd ríe H á 9 años, pelo ra jón: cola poca ser-
da: cawarruda al cuarto trasero; las liaslas goi-
dás y tendidas; una soga de serdas á b caiiCM. 
La prusnua en cuyo poder se ha He, d a r á noticia 
n 1). T o m á s Alonso, vecino de Olenndo, quien 
